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旅 游 企 业 的 组 织 结 构 及 各 部 门 之 间 的 协
调，另一个方面是旅游区与它的环境(即与
其它行业、整个社会)之间的互动。 北卡罗
















从 旅 游 市 场 及 市 场 营 销 角 度 进 行 阐
述， 其研究大多局限于对旅游目的地市场
战略、市场划分以及市场选择的讨论。其中
研究较为突出的有 Marian Gucik 对于建立
旅 游 市 场 信 息 系 统 的 探 讨 ，Kenneth M.
Johnson 针 对 企 业 扩 张 后 的 市 场 选 择 与 定
位 进 行 研 究，Vinka Cetinski 、Sanda Weber
则讨论了关于在国家之间建立健康的旅游
市场合作的可能性， 以及对旅游市场体系
的研究， Pancic Tonka Kombol 也对旅游市
场体系进行过深入的探讨。
（四）产品导向的旅游发展模式。
Richard Teare Lesley 等人重点分析了
旅游企业内部产品的管理模式， 即如何协
调、 组装部门之间的旅游产品去获得更大










从 20 世 纪 70 年 代 初 默 瑟 提 出 旅 游
目的地形象的概念以来， 旅游目的地形象
问题的探讨从最初着重于供求关系的“求”
方，到 20 世纪 80 年代转向为“供”方的讨
论， 今天的旅游学者开始运用多学科理论


































































续 性 财 政 对 旅 游 发 展 模 式 产 生 的 绩 效
（PSFT）的 评 价，需 要 一 系 列 的 量 化 指 标 。





系）、经济可持 续 评 价 指 标 系（B 指 标 系）、
社会可持续评价指标系（C 指标系）和生态
可持续评价指标系（D 指标 系），每 一 个 子
指 标 系 又 根 据 具 体 情 况 选 择 二 级 具 体 指
标。其中，A 系主要是衡量财政自身是否健
全、 运转是否有序高效并良性循环的系列
指标，具体如财政收 入 依 存 度（RED）和 财
政 支 出 对 旅 游 经 济 发 展 的 弹 性 （EFE）；B
系主要是评价财政政策是否能够取得足够
的旅游经济效益和长远的旅游经济发展能






系 列，包 括 生 物 种 类 数 量（NS）、旅 游 地 污













βit = βit-1+vit , i=1,2,…,9 (2)
（1）式和(2) 式中的 εt 和 vit 为扰动项，
假设它们为独立同分布且遵循如下正态分
布：















平均值指数 0.0021 0.0029 0.0032 0.0017 0.0009











平均值指数 -0.0016 0.0023 -0.0005 0.0020 -0.0007











(εt , vt )′～N 0000 σ
2 0
0 0R0 0(6)
其中 X(t)= (1,REDt , EFEt , FTEt ,GCt ,
ECt ,TPVt ,NSt ,TPPt ,TRPt)′，1 表 示 观 测 方















































择 对 旅 游 地 污 染 情 况 的 贡 献 为 正 值
（95.2）， 反映了当前旅游开发对环境的负
面影响。 财政政策抉择对旅游资源保护情
况的贡献为负值（-33.3），反映了当前的旅
游发展模式缺乏对环境的保护， 因而更加
肯定了可持续性财政政策的必要性， 必须
讲究可持续性。
五、结 论
当前的财政政策抉择在对旅游资源的
开发过程中起到了一定的促进作用， 如财
政政策抉择提高了财政收入依存度、 增加
了旅游经济发展弹性以及增加了旅游从业
人员收入等。然而，财政政策抉择也对我国
旅游发展模式起到一定的负面作用， 因为
财政政策抉择增加了基尼系数， 使得收入
差距加大； 减少了生物物种以及加速了环
境污染。因而，在进行财政政策抉择时必须
考虑到可持续因素。 基于可持续性的财政
政策抉择视角下的旅游发展模式选择才是
相对科学的选择模式。
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